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                Melihat  fenomena yang terjadi selama  tahun 2004 , penulis ingin sedikit 
membantu dalam pemilihan alternatife sarana investasi mana yang sebaiknya dipilih 
digunakan untuk berinvestasi dalam situasi saat terjadinya fluktuasi rupiah terhadap 
dollar yang terjadi pada tahun 2004. Adapun permasalahan yang diambil adalah “ 
Bagaimana Karakteristik dan Perilaku Return dan Risiko yang terjadi dipasar modal dan 
pasar valas “. 
 
               Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Perbandingan 
Kecenderungan Return dan Risiko Investasi antara pasar modal dan pasar valas. 
Penelitian ini dilakukan dipojok BEJ Universitas Brawijaya dengan mencari return dan 
risiko dan uji beda rata-rata . Risiko dapat di cari dengan  menggunakan Deviasi standar 
data yang digunakan adalah IHSG Harian dan Kurs Beli dan Kurs Jual Harian selama 
periode Januari – Desember 2004 yang diamati dalam 3 Bulanan. 
 
               Dari Hasil perhitungan secara keseluruhan dengan menggunakan Teknik 
analisis yang ada dapat di simpulkan Bahwa Return investasi dari tiap –tiap periode 
triwulan dipasar modal lebih rendah dibandingkan dengan investasi dipasar valas dengan 
risiko yang tidak jauh beda Triwulan I – IV yaitu sebesar  0.014170606 , 0.01915031 , 
0.012182002, 0.0107946 .Sedangkan Risiko di pasar valas pada Triwulan I – IV yaitu : 
0.001093389 , 0.003728270 , 0.001462464 , 0.001104536. Sedangkan hasil Uji Beda 
Rata-Rata tiap triwulan Menunjukan ada perbedaan antara Return pasar modal dan pasar 
valas dapat di terima. 
 
               Dengan Hasil ini investor sebaiknya menginvestasikan dananya dipasar valas 
karena return yang akan diperoleh tinggi dengan risiko lebih rendah dibandingkan 
investasi dipasar modal . Dalam berinvetasi Hendaknya Investor tanggap dan peka dalam 
melihat kondisi pasar yang di pengaruhi factor-faktor eksteren meliputi situasi politik , 
kebijakan pemerintah , jumlah uang yang beredar , permintaan serta penawaran asset di 
kedua Negara.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
